






















































































































































































































































































































的がみられると指摘する［Maxwell and Penetito 2007］。ちなみに「レベル
４」の発令が決まったあたりから，政府は「自分のバブルに留まろう」と
いう標語を繰り返すようになり，それはマオリ語では「自分のラーフイに

















（Te Arawa）のテ・アラワ湖信託局（Te Arawa Lake Trust）が，ロトルア
に所在する14の湖に対して，ラーフイを設定することを決定した。テ・ア
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Te Ao Māori Newsウェブサイト（4/4/2020）
　　https://www.teaomaori.news/10-days-on-lockdown-social-interaction-
changes-rapidly
Te Ao Māori Newsウェブサイト（17/4/2020）
　　https://www.teaomaori.news/ngati-rangi-creates-digital-tangihanga-
resource-descendants









Te Rōpū Whakakaupapa Urutāウェブサイト
　　https://www.uruta.maori.nz/policy
Te Wai Māoriウェブサイトa
　　https://waimaori.maori.nz/rahui-declared-huka-falls-taupo/
Te Wai Māoriウェブサイトb
　　https://waimaori.maori.nz/rahui-on-waitahanui-awa/
UNウェブサイト
　　https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/wp-
content/uploads/sites/34/2020/04/UNPFII-Chair-statement_COVID19.pdf
